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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un Modelo de 
Gestión Pública Para Potenciar la Administración de una Unidad de Gestión 
Educativa Local de la Región de Lambayeque 2021; donde el tipo de 
investigación es básica con un diseño no experimental, descriptivo y con 
propuesta. El estudio está dado por una población de 30 trabajadores de la UGEL 
Ferreñafe y su muestra es de 20 profesionales entre funcionarios y servidores 
públicos. Como instrumento de investigación se aplicó un cuestionario 
semiestructurado que requirió previamente de la validación de juicio de expertos 
quienes determinaron su validez y aplicabilidad de manera unánime, de la misma 
forma se aplicó el coeficiente del Alfa de Cronbach que determinó su 
confiabilidad; en cuanto a los resultados de precepción del nivel de desempeño 
administrativo en la entidad elegida para la investigación, estos señalan que la 
mayoría de los participantes que conforman la muestra de estudio se ubican en 
la categoría regular con un 50%, seguido de la categoría bueno con un 30%, 
después en la categoría bajo se ubican con un 10% resultados que avalan el 
diseño de una Propuesta de la Nueva Gestión Pública para potenciar la 
Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe 




The present research work aims to propose a Public Management Model to 
Strengthen the Administration of a Local Educational Management Unit of the 
Lambayeque Region 2021; where the type of research is basic with a non-
experimental, descriptive design and with a proposal. The study is given by a 
population of 30 workers of the UGEL Ferreñafe and its sample is of 20 
professionals between civil servants and public servants. As a research 
instrument, a semi-structured questionnaire was applied that previously required 
the validation of the judgment of experts who unanimously determined its validity 
and applicability, in the same way, the Cronbach's Alpha coefficient was applied, 
which determined its reliability; Regarding the results of perception of the level of 
administrative performance in the entity chosen for the research, these indicate 
that most of the participants that make up the study sample are located in the 
regular category with 50%, followed by the good category with 30%, then in the 
low category are located with 10% results that support the design of a Proposal 
of the New Public Management to strengthen the Administration of the Local 
Educational Management Unit of Ferreñafe 




La nueva gestión pública (NGP) como acción relevante del trabajo conjunto
que realizan los actores del gobierno en las entidades del estado, ésta siempre 
busca la eficacia y la eficiencia para beneficiar a toda la sociedad (Guerrero, 
2019).  En esa misma línea buscamos la efectividad de la NGP en la 
administración de las unidades de gestión educativas locales del Departamento 
Lambayeque (Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe) toda vez que, en estas 
instituciones no vemos que existe un vínculo entre el estado y sociedad que nos 
permita brindar una mejor calidad educativa a partir de nuestro contexto social, 
económico y cultural. En este sentido, las dificultades desde diferentes ópticas 
evidencian la problemática. Según (Verger, 2007) la nueva gestión pública 
persigue que se desburocratice los servicios para el público para hacerlos más 
efectivos.  
En el contexto internacional, Antoni (2015) manifiesta su preocupación por 
explorar la contextualización y la difusión internacional de la nueva gestión pública 
en entidades concretas.  De igual modo busca analizar por qué y cómo esta nueva 
gestión se ha promulgado en varios territorios considerando las variables 
institucionales y factores políticos que inciden en la recontextualización en el 
ámbito educativo, haciendo incidencia en tres principios como la elección, los 
mercados, y la medida del desempeño educativo que orientan a la NGP; y cómo 
los países lo vienen aplicando en procesos de reforma de las entidades que 
forman el estado (Milanesi & Ramos, 2017).   
Por otro lado, Trujillo (2018) indica que en Colombia existe un problema de 
identidad y compromiso por el bien común, refiriéndose al mal desempeño de sus 
funcionarios en la administración pública, situación que obligó al ministerio de 
educación (ME) a evocar al artículo 41 de su carta magna del año 1991 en la que 
se establece la instrucción cívica y el estudio de la constitución a través de la 
práctica pedagógica para desarrollar competencias ciudadanas, básicamente 
cognitivas y emocionales para el desarrollo moral; y,  éstas a su vez,  permitan a 
las  personas tomar decisiones de  manera  autónoma que  reflejen  preocupación 
por  el bien  común. Así mismo Parcerisa (2016) indica que en España existe un 
problema de cómo aplicar que el estudiante sea autónomo y que se contextualice 
en varios contextos escolares reales, refiriéndose a los procesos de traducción e 
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interpretación de políticas en práctica; para la cual intervienen factores tanto 
materiales, personales y sociales como: i) La historicidad de las instituciones 
educativas, ii) El recurso e infraestructura que se dispone, iii) la cultura profesional 
y la presión externa.   
En el contexto nacional, Céspedes (2020) manifiesta que, la función de la UGEL 
es destacado como órgano intermedio de los servicios educativos.  Por ello se 
afirma que hasta en nuestro tiempo no se sabe que son ni menos qué es lo que 
hacen.  Por el contrario, cumplen labores que se orientan a la redefinición de 
políticas y desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes de su espacio 
territorial. Hasta más o menos 2013 no se conocía con exactitud cuántos 
trabajadores tenía, menos sobre la profesionalización del personal, sus dominios 
de las competencias laborales y, lo más preocupante no saber que conocimientos 
deberían tener.  Por esta razón caben las siguientes interrogantes: ¿Las UGELES 
tienen la suficiente capacidad para brindar satisfacción a las necesidades de los 
usuarios? ¿Poseen las competencias y conocimientos básicos para una actuación 
eficaz? ¿Resulta suficiente las mejoras de competencias y conocimientos de los 
trabajadores? Sobre todo, desde una visión de gobernabilidad y gestión pública. 
A nivel local, en las UGEL del departamento de Lambayeque, los docentes 
experimentamos situaciones adversas como: entrega tardía de los libros que 
envía el ministerio de educación para los niños y niñas de los diferentes grados; 
lentitud del proceso administrativo para resolver casos de los docentes que son 
denunciados por supuestos delitos de acoso, maltrato físico o psicológico; 
docentes insatisfechos que por años están solicitando su cambio de plaza de 
manera justificada a diferencia de otros que lo obtienen en poco tiempo de haberlo 
gestionado sin mayor problema; ineficiente contratación de especialistas de 
educación para el trabajo, ocasionando perjuicio a las II.EE que tienen mayor 
carga horaria en esta modalidad, llamadas Escuela Secundaria de Formación 
Técnica (ESFT); La transparencia respecto al dinero del Sub Cafae - Lambayeque 
la cual hasta el momento no sabemos ¿cómo se administran estos recursos? ¿A 
quién pertenece? o ¿cómo podemos aprovecharlo mejor?  
Debido a las dificultades de la realidad analizada se plantea el problema de 
estudio: 
¿Cómo debe ser una propuesta de la Nueva Gestión Pública Para Potenciar la 
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Administración de una Unidad de Gestión Educativa Local de la Región de 
Lambayeque 2021? 
La investigación se justifica porque busca proponer una base teórica que 
brinde sustento a la presente investigación para un mejor tratamiento de las 
variables nueva gestión pública y administración de las Ugeles en el 
departamento de Lambayeque. Para lo primero, tenemos   información respecto 
a la NGP (Nueva Gestión Pública) sobre cuáles son las condiciones y cómo debe 
ser recontextualizada, para lo segundo, se podría decir que existe información de 
cómo mejorar la administración en las UGEL.  Desde un punto de vista didáctico 
la investigación plantea una secuencia de procesos sostenibles en su contenido, 
aplicabilidad y desarrollo de la Nueva Gestión Pública y la Administración de las 
UGEL, siguiendo los procedimientos de: lectura atenta, análisis y resumen.  Estos 
procesos facilitan tener una clara visión de lo que se podría hacer en la 
administración de las UGEL.  Desde el punto de vista investigativo es una forma 
de alternativa para reconfigurar la administración de las UGEL a partir de la 
implementación de nuevos constructos de la NGP. Asimismo, permitirá que los 
trabajadores y funcionarios mejoren en su desempeño de acuerdo al cargo que 
les corresponda. A nivel social la investigación persigue que los trabajadores y 
funcionarios de las UGEL que participen en la investigación puedan construir su 
perfil de capacidades respecto brindar un servicio de manera eficiente y eficaz 
para que se logre mejores resultados en el desarrollo de la educación.  
A partir del análisis se plantea una respuesta al problema de estudio:   Proponer 
un modelo de la nueva gestión pública para potenciar la administración en una 
UGEL del departamento de Lambayeque. 
Los objetivos específicos son: Diagnosticar la aplicación de la Administración en 
una UGEL del Departamento de Lambayeque año 2021; diseñar una propuesta 
de la Nueva Gestión Pública para potenciar la Administración de una UGEL del 
departamento de Lambayeque; y validar una propuesta de la Nueva Gestión 
Pública para potenciar la Administración de una UGEL del departamento de 
Lambayeque a criterio de juicio de expertos. 
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II. MARCO TEÓRICO 
A nivel internacional, tenemos a Chica –Vélez & Salazar (2021) en su 
investigación “Pos nueva gestión pública, gobernanza e innovación. Tres 
conceptos en torno a una forma de organización y gestión de lo público” que tuvo 
por objetivo el análisis reflexivo de la nueva gestión pública en función de las 
concepciones de los últimos tiempos de la administración. La investigación 
corresponde al análisis documental de las concepciones de gestión pública. En 
los hallazgos plantea que la gobernanza ha traído la transformación de la relación 
gobierno y sociedad sobe todo en la emergencia sanitaria donde la sociedad ha 
adoptado un rol más activo y participativo por diferentes medios bien presencial o 
virtual.  En las conclusiones plantea que la gobernanza ha dado una vigorosa y 
nueva forma innovadora a la gestión pública por la presencia de nuevos enfoques 
y concepciones que se evidencian nuevas formas de percibir y comprender las 
organizaciones de gestión estatal en su rol interactivo con la sociedad.  
De la Garza, Ylán & Barredo (2018) en la investigación “Tendencias en la 
administración pública moderna: la nueva gestión pública en México.”  La 
investigación buscó analizar las nuevas tendencias de la administración pública 
moderna en la práctica gestionaría de las instituciones del estado. La 
investigación fue de tipo descriptiva en su modalidad de análisis documental 
etnográfica.  En los hallazgos se evalúa los elementos que sirven de base a la 
participación ciudadana desde la visión social, reforma del estado y políticas 
públicas. Asimismo, encuentra la carencia de pluralidad en la formación 
ciudadana de género para empoderarse de la gestión pública, por cuanto es fuerte 
la exclusión de género, edad, y problemas anexos a la organización. En las 
conclusiones plantea que la NGP no tiene aplicación práctica en algunas 
sociedades de América latina como es la mexicana.  
Álvarez, (2019) en su investigación tuvo como propósito el análisis del impacto de 
la nueva gestión pública en  la política educativa de Finlandia y de Cataluña, 
España; su investigación fue de tipo cualitativa, este estudio le tomó dieciocho 
años con una población extensa tanto en Finlandia como en Cataluña; para ello 
utilizó instrumentos como: entrevistas semiestructuradas, fichas de observación 
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del participante en una escuela de alta complejidad de Finlandia y, dos estancias 
pre doctorales en universidades (dos de Australia y una de Estados Unidos) de 
reconocido prestigio, análisis documental de doscientos veinte textos escritos 
referidos a políticas educativas, entre otros; para llegar a la siguiente conclusión: 
la política pública educativa de Finlandia y Cataluña promete una mirada 
politológica para profundizar y tener  en cuenta los métodos y técnicas de la nueva 
gestión pública en el sector educativo, es decir, que es importante tener 
conocimiento con qué herramientas, procedimientos y estrategias cuenta la nueva 
gestión pública para alcanzar un impacto positivo en la sociedad y tener 
resultados en la educación en la mejora de la calidad de los procesos de 
enseñanza. Para ello recomienda que las políticas públicas educativas de este 
sector deberían diseñarse en base a cinco estrategias (de la estrategia central, 
del control, del cliente, de las consecuencias y de la cultura), las mismas que, al 
aplicarse de manera metódica y rigurosa tendríamos resultados muy positivos, de 
esta manera se estaría reemplazando a la administración burocrática pública 
tradicional por un nuevo enfoque de trabajo efectivo (nueva gestión pública). 
Parcerisa (2016) en su estudio tuvo como objetivo analizar la recontextualización 
de la autonomía de la escuela pública en los espacios de Cataluña, España; su 
investigación está basada en el estudio de caso de tipo comparativo, para lo cual 
se seleccionaron dos escuelas de diferentes contextos, a quienes se les aplicó la 
técnica de encuesta en los docentes con el instrumento de entrevista 
semiestructurada mediante la observación directa, llegando a la siguiente 
conclusión: la autonomía escolar y la nueva gestión pública  ha tenido un impacto 
importante en la reforma educativa de los países sur europeos, sin embargo a 
pesar de la evidencia internacional se requiere seguir investigando al respecto. 
Asimismo, se señalan los efectos que tienen en el poder desconcentrado entre 
directivos y docentes en las entidades educativas que se percibe un aumento de 
preponderancia del directivo.  De igual manera acota que la autonomía escolar 
debe estar acompañada de una política educativa de tipo estructural para frenar 
la desigualdad y la segregación de tipo escolar. Para ello se deben utilizar las 
políticas focalizadas para brindar asistencia a las instituciones educativas más 
vulnerables a brindar una calidad de educación a los usuarios y evitar brechas 
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profundas en la equidad educativa de los centros de red pública. 
En el contexto nacional tenemos a Apaza (2018) en su estudio tuvo como objetivo 
relacionar las variables gestión pública y los resultados del programa presupuestal 
de la UGEL de Abancay de la región Apurímac; su investigación fue de tipo 
correlacional transversal, en la cual trabajó con un grupo muestral de 64 
participantes de la UGEL de la institución antes mencionada a quienes aplicó un 
cuestionario de método documental, acopiando los datos que proporcionó  el MEF 
mediante su plataforma de transparencia económica del Perú; la ejecución de 
presupuesto y gastos y el plan operativo institucional  de la Ugel de Abancay   en 
el periodo del 2015 y 2016.  En las conclusiones platea que: a) implementar 
estrategias más creativas y contextualizadas aplicando los principios de la nueva 
gestión pública para mejorar la provisión de los bienes y servicios revalorando a 
los funcionarios públicos de la educación, b) gestionar por resultados con el 
objetivo de integrar a proveer acciones que garanticen tres productos como: 
primero que las instituciones educativas deben tener las condiciones para que 
cumplan la carga de horas lectivas determinadas, los profesores que estén 
preparados deben implementar el currículo y tercero que los discentes de 
formación básica tengan los materiales educativos  apropiados y necesarios para 
que alcancen los estándares establecidos de aprendizaje.   
Agüero (2019) en su tesis tuvo el propósito de desarrollar un análisis que debe 
presentar el gestor público en educación de la ciudad de Lima; su investigación  
fue de tipo básico cualitativo en  el que trabajó con 6 personas informantes que 
fueron 2 directores de colegios emblemáticos, 2 especialistas de la Ugel local y 2  
especialistas de la Dirección regional de Lima metropolitana,  a quienes se les 
aplicó  entrevistas, fichas de observación y análisis de documentación escrita para 
llegar a la siguiente conclusión: a) el trabajo que realizan los gestores 
pedagógicos cumplen sus objetivos y tiene carácter efectivo, sin embargo, indican 
que no son evaluados en sus funciones por lo que no reciben ninguna 
retroalimentación. b) las habilidades: el trabajo en equipo, empoderamiento, las 
fortalezas, la empatía, la organización y el mantenimiento de un buen clima 
laboral, son cualidades que se considera muy importantes para llegar a consensos 
y resolver problemas c) mantener una comunicación asertiva en el equipo es otro 
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factor muy fundamental para mejorar nuestro desempeño; asimismo sin mezclar 
lo laboral con lo personal. 
Dávalos-Monzón (2019) en su investigación  sobre “La Nueva Gestión Pública y 
el Soporte Pedagógico para la Secundaria Rural en la Región Apurímac en el 
2018.”  El trabajo buscó relacionar las dos variables; siendo una investigación de 
tipo sustantiva en el nivel descriptivo con diseño correlacional  no experimental. 
La muestra estuvo conformada por 88 participantes que fueron elegidos de modo 
intencional.  Los resultados   evidencian vinculación significativa entre las dos 
variables con un índice de 0,581 lo que se infiere que cuando existe una mejor 
aplicación de la nueva gestión mayor será el soporte peedagógico. En las 
conclusiones determinan que se comprobó la hipótesis de la existencia de relación 
entre las variables. 
Morote-Ventura (2019) en su investigación “Gestión administrativa y los procesos 
de las compras públicas en la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, 
2019” buscó determinar la incidencia de una gestión en las compras públicas.  
Para ello La investigación fue de enfoque mixto no experimental con un diseño de 
triangulación recurrente. Escogió como muestra a 374 docentes y 10 trabajadores 
de la gerencia regional de educación. En los resultados se encontró que 68,7% 
consiserdan que la gestión es adecuada  y significativa a los procesos de compra. 
En las conclusiones plantea que debe existir un sistema de contratación acorde 
al estándar internacional para la transparencia y confiabilidad de los resultados 
para que se fortalezca la administración pública y sea garantía para los 
presupuestos del estado, garantizando la previsión en bienes y servicios como 
parte del estado moderno.    
El enfoque de la nueva gestión pública, según Cabrero & Peña (2008) implica un 
desempeño óptimo en las labores del sector público mostrando resultados de 
calidad, eficaces y eficientes al servicio del público usuario puede evidenciarse en 
el reemplazo de estructuras preestablecidas con flexibilidad y mostrar alternativa 
de previsión y regulación pública logrando alta efectividad a costos menores con 
enfoque de servicio y fortalecimiento de la capacidad estratégica  en las entidades 
centrales del gobierno. Del mismo modo, Chanduvi (2017) indica que la NGP 
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incorpora componentes de la administración privada a la organización pública. 
Acota que la nueva gestión pública tiene como objetivo alcanzar mayor 
productividad y eficiencia colectiva debido que no sólo es cumplimiento de 
objetivos y metas con responsabilidad, sino que debe existir el compromiso que 
forma parte del éxito de la organización.  la NGP se fundamenta en: a) en las 
políticas de gestión y desarrollo, b) el camino hacia una gestión por resultados, c) 
en el valor público, d) desarrollo institucional y dimensionamiento del estado y e) 
la microeconomía y la equidad social.  
La modernidad del estado se entiende como el mejoramiento del estado para 
ejecutar sus procesos, induciendo procesos más eficientes, transparentes, 
enfocándose en los procesos que subyacen a las acciones que se orientan a la 
satisfacción de la necesidad del ciudadano con el fin de mejorar el servicio de las 
instituciones públicas (Romero, 2016).  A partir de esto la nueva gestión pública 
es un conjunto de procesos, acciones o actividades que se orientan a un eficiente 
uso de los recursos del estado con el propósito de alcanzar los objetivos de las 
políticas de estado para la satisfacción de las necesidades de la sociedad peruana 
en su conjunto impulsando el desarrollo del país (Zabala-Villalón, et ál, 2020). De 
aquí que la gestión pública se configura en las instancias institucionales y los 
procesos del estado que son implementados con políticas para suministrar bienes 
y servicios regulando las funciones y procesos en beneficio de los ciudadanos 
(Antón, 2018).  
Respecto a la nueva gestión pública (NGP), Contraloría (2016) indica que es una 
frase que se utiliza con frecuencia en la última década.  Primero se usó en los 
países anglosajones para extenderse por el resto del mundo.  Esta frase connota 
una práctica y toma de decisiones de tipo administrativas que se dirigen a la 
flexibilización de procesos, estructuras introduciendo competencia en el sector 
público (Volacu, 2018). Tiene como objetivo mejorar los resultados de las 
acciones gubernamentales. La NGP se constituye en propuesta orientada a la 
mejora del aparato estatal frente al poco desarrollo y funcional de los cargos y 
puestos del sector público relacionadas con las políticas de desarrollo del país 
(Chica & Salazar, 2016). La base de esta propuesta es la búsqueda constante de 
un estado eficaz y eficiente que se acerque a las necesidades de los ciudadanos 
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y usuarios con una mejor atención y visto como clientes.  Hay que tener en cuenta 
que no se enfrentan nuevas ideas y propuestas originales económica y de 
gerencia institucional más por el contrario se busca transparentar las acciones, 
las funciones, los roles, las actividades, procesos de las instituciones del estado 
para beneficio y desarrollo de los integrantes de la sociedad en su conjunto 
(Reátegui, 2016).   
En la NGP se propone la meritocracia de puestos, funciones y acciones 
gubernamentales donde la justicia y racionalidad dentro de un marco ético y de 
valores (Christensen & Fan, 2018). Hay que tener en cuenta que las 
racionalidades provienen de las reglas que brinda el mercado, esto es 
meritocracia y gobierno dirigidos por los resultados teniendo en cuenta el 
mercado; por esto se busca empoderar a los ciudadanos para que tomen función 
en los establecimientos y plataformas de los entes gubernamentales (Guerrero, 
2016).  
Las dimensiones de la nueva gestión pública según Chávez-Soto & Chávez 
(2019) las plantea del siguiente modo: a) El planeamiento del estado que se 
encarga el CEPLAN  (Centro Nacional del Planeamiento estratégico)  cuya función 
es la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de prioridades del 
gobierno; constituyéndose en una institución conducente al desarrollo de los 
procesos formulación y difusión  de la visión concertada y compartida de lo que 
debe ser el diseño del  país para el futuro a partir de sus diferentes niveles de 
gobiernos (Rodríguez, 2018). Es una organización que se adscribe a la PCM 
(presidencia del Consejo de Ministros).  b) el planeamiento estratégico se 
constituye en una herramienta que busca lo que la entidad desea alcanzar acorde 
a su misión para alcanzar su visión que es la imagen futura.  De aquí que este 
instrumento ofrece el diseño para la construcción del futuro de la entidad, aunque 
el futuro resulte imprevisible. c) Presupuesto por resultados que se constituye en 
una estrategia de gestión que vincula la asignación de recursos del presupuesto 
a los bienes y servicios y los resultados que deben favorecer a la población con 
rasgos de medición (Ríos, 2018).  d) la gestión por procesos es un propósito de 
política pública para favorecer la simplificación administrativa en las 
organizaciones del estado a diferentes niveles para la generación de resultados 
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(Aranda, Ordóñez & Peralta, 2018. Asimismo, modernizar al TUPA (Texto único 
de procedimientos administrativos) según el MEF (2016).  e) Sistema digital 
compuesto por herramientas e instrumentos de TIC que faciliten la obtención de 
plataformas para el seguimiento, gestión y evaluación de las actividades, 
procesos, funciones y evaluación del trabajo en vías de alcanzar niveles de 
transparencia y servicio a los usuarios. f) el gobierno abierto que se constituye en 
un modelo de vinculación entre la administración pública, los gobernantes y la 
sociedad en su conjunto tiene su base en el concepto de transparencia, 
colaboración y apertura.  Se orienta a lograr que los ciudadanos participen en la 
implementación y diseño de políticas públicas en la mejora de los servicios (Coha, 
2018). Estas dos últimas dimensiones se implementan con la utilización de las 
TIC (tecnologías de información y comunicación).  
Los principios del procedimiento administrativo tienen su base en las normas de 
celeridad, simplicidad y eficacia.  Asimismo, el principio de legalidad que rige los 
procesos administrativos orientados al logro de objetivos y el principio el debido 
proceso que es la base de los procedimientos administrativos que lleva consigo 
el derecho de expresión de afirmaciones ofrecimiento de información, adquisición 
de opciones basadas en la ley (Toledo, 2016).  
El procedimiento administrativo adecuado se presenta con base del respeto por 
la organización y de las normas y derechos conjurados teniendo en cuenta las 
competencias normales y específicas acorde a los principios de la administración 
de justicia (Art. 139 de la Constitución Política del Perú).  
El principio de impulso de la oficina se debe coordinar para la actuación de oficio 
solicitando la ejecución o rutina de demostraciones útiles para la determinación y 
elucidación de asuntos importantes.  
El principio de razonabilidad que busca calificar, castigar hacer compromisos 
deben ser utilizados de manera racional a los procesos establecidos, funcionales, 
costos, tiempo, necesidad teniendo como objetivo alcanzar lo previsto.  
El principio de imparcialidad persigue el trato equitativo y justo para todos los 
usuarios. Esto es aplicar la razón en función de la igualdad del trato en los 
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procesos administrativos, esto implica evitar influencias de particulares.  
El principio de celeridad que implica que las actividades procedimentales tienen 
que tener rapidez, simplificación en el tiempo y alcanzar los objetivos en tiempo 
sensible. Se debe buscar los puntos que bloquean o deterioran y alejarlos del 
proceso.  
El principio de efectividad consiste en la obtención de la satisfacción de las 
motivaciones desarrolladas en los procesos alcanzando estándares 
proporcionados a los esfuerzos de las acciones ejecutadas. Este principio se basa 
en dos conceptos motivación-demostración alcanzando altos niveles de 
productividad controlada por las actividades gerenciales.  
Las dimensiones de la administración seleccionadas son las siguientes: la 
planeación, organización, dirección y control. La planeación es la realización de 
procesos o actividades anticipadamente a la ejecución. En este proceso se 
determinará el rumbo para lograr los objetivos de forma más competente. Las 
preguntas frecuentes son las siguientes: ¿Por qué método se realizará?  ¿Qué 
procesos se realizarán para alcanzar los objetivos?  ¿Cuáles serán los procesos 
que se seguirán? ¿Quiénes participarán en los procesos? ¿En qué tiempo se 
alcanzarán los objetivos?, entre otras (Loria, 2017). Para la planeación debe 
tenerse en cuenta la misión, visión, estrategias, proyectos y planes de gastos,  
La organización se constituye en un marco de vinculación entre trabajo y lo que 
se ejecuta. Es una disposición o cuerpo procedimental organizada y construida 
con determinados fines u objetivos. Obedece a preguntas tales como ¿Quién lo 
hace? ¿Cómo se reúnen? ¿Quién representa? ¿Dónde se ubican los puestos? 
(Penz, et ál, 2017).  Los documentos que organizan la entidad son el ROF, MOF, 
RI. El MOF lleva consigo la estructura básica y de mando que se le llama diagrama 
de asociación y representación de puestos acorde a disposición de jerarquía y 
posición. La división de trabajo o asignaciones que se desarrollan dentro de la 
organización. La organización está compuesta por roles y funciones en los 
puestos lo que significa que hay directivos y dirigidos y esta división del trabajo se 
adapta la persona dentro de la organización. El organigrama reconoce los puestos 
y las unidades de conexión con el tipo de actividad, perfil, capacidad o especialista 
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que se desarrolla en la departamentalización en líneas de orden y jerarquía.   
La dirección es una capacidad cuyo fin es intentar alcanzar que los integrantes 
aumenten su logro de destino. Se desarrolla teniendo en cuenta tres habilidades: 
administración, correspondencia e inspiración.  La administración alcanza las 
conexiones de la dirección en cada uno de la población.  Asimismo, se descubren 
aspectos motivantes en cada aspecto o proceso que se trabaja para alcanzar 
objetivos en sus subordinados.  Se debe tener en cuenta que las personas son 
delicadas a ser aclamadas y sentirse eficaces al darse a la asociación. Por otro 
lado, la inspiración corresponde a la sumatoria del deber del ser humano.  Tiene 
en cuenta componentes que canalizan, causan y mantiene una conducta para ello 
se busca estimular la conducta para que los trabajadores ejecuten sus funciones 
con eficiencia.  También se incluye la delegación de capacidades que es el 
traslado a otros de funciones que antes no tenían para que realicen de manera 
legítima una tarea responsable de designación.  Por ello la designación no apoya 
o ayuda en lo que se designa (Aguilar, 2018).  
El control se entiende como capacidad de estimación de resultados que se 
contrastan para la búsqueda del cambio de modo incesante. Sirve para que se 
corrija la desviación posible que pueda existir respecto a los fines establecidos 
(Ochsenius, 2018). En control adquiere su práctica en examen general y eficiente 
de indicadores y productos resultantes valorando las desviaciones del destino 
(Untiveros, 2018). El control también cumple funciones de remediación pues 
controlan y reorientan hacia el destino mediante los siguientes rasgos: 
desempeño, compromiso en la ejecución de relaciones humanas y asociaciones 
de la función del puesto. La evaluación es capacidad que se ejecuta en cualquier 
entidad del estado. Se evalúa la ejecución y asociación de liderazgo básico 
(Mendoza, et ál, 2018).  Así tenemos que si la ejecución es insuficiente se debe 
tener en cuenta movimientos reparadores o reguladores; si la ejecución es 
aceptable tiene que tener apoyo.  Por otro lado, se debe tener en cuenta el 
reclutamiento, selección, aceptación, desarrollo, remuneración, y capacitación 
mejorando los recursos humanos que se requieren para ser más eficientes y 
ponerlos al marco de ejecución (Sidharth, 2016). Otro punto es brindar la 
retroalimentación dentro de un marco sistemático donde la información sea 
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objetiva para implementar y capacitar para una ejecución eficiente.  A esto se 
acompaña la tolerancia y flexibilidad como componentes de rostro humano en la 
administración evitando especulaciones y rumores en la información (Rodríguez, 























3.1. Tipo y diseño de investigación 
                      
El enfoque del presente trabajo de investigación es cuantitativo de tipo proyectiva, 
pues se orientan a la formulación de una propuesta académica consistente en 
proponer de la nueva gestión pública para mejorar la administración de una unidad 
de gestión educativa local del departamento de Lambayeque, (Hurtado de Barrera 
2010) 
 





D: Diagnóstico de la variable Administración de las Unidades de Gestión 
Educativa 
T: Sustento teórico 
P: Propuesta de la Nueva Gestión Pública 
V: validación a juicio de expertos de la propuesta  
3.2. Variables y Operacionalización 
 
Las variables de estudio están conformadas por: 
 
Propuesta de la Nueva Gestión Pública 
 
Administración de una Unidad de Gestión Educativa Local. 
 
La Operacionalización la ubicamos en el Anexo 01. 
 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
3.3.1. Población:  




La muestra se encuentra conformada por 20 trabajadores de la misma Institución. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
- Técnica de gabinete 
 
Consiste en la recopilación de información bibliográfica mediante la técnica 
del fichaje, utilizando fichas como resumen, textual, comentario de forma digital, 
que permite el recojo de la información de referencia de dos variables de la presente 
investigación.  
 
- Técnica de campo 
 
Técnica de la encuesta. Se encarga de recopilar los datos a través del uso de un 
cuestionario que está estructurado por dimensiones de la variable de estudio con 
preguntas cerradas y utilizando la escala de Likert generalmente está conformada 
por 4 alternativas de respuestas, estas mismas fueron enviadas por la red social 
conocida como whatsapp organizado en conjunto (McLeod, 2008). 
 
Validez  
La validación de los instrumentos de investigación del presente estudio se realizará 
a través de la validación de 5 expertos a quienes se les alcanzará una petición de 
validación por medio de una solicitud adjuntando los siguientes documentos: 
instrumentos de investigación, fichas de evaluación de instrumento de evaluación, 
tabla de Operacionalización de variables y matriz de consistencia de la 
investigación. (Anexo 4) 
Confiabilidad  
La confiabilidad por consistencia interna se analizó mediante le alfa de Cronbach, 
con un puntaje de 0,9 siendo fuerte su confiabilidad. Para Hernández y Mendoza 
(2018), nos indican que el Alfa de Cronbach podría utilizarse para evaluar la 





Se requirió la autorización del director de la institución siendo la máxima 
autoridad para facilitar el desarrollo de dicha investigación, interrogando al personal 
de dicha institución y solicitar su apoyo para la aplicación de dichos cuestionarios, 
el mismo que se desarrolló en un espacio de dos semanas.    
3.6. Método de análisis de datos 
 
Para el análisis de la presente investigación, se trabajará con la estadística 
descriptiva, la misma que apoyó en el procesamiento de la información cuantitativa 
en el establecimiento de tablas y gráficos de frecuencia estadísticos, los mismos 
que facilitaron la interpretación de los resultados de la investigación. Para lo cual 
se emplearon herramientas como los paquetes estadísticos de Excel y SPSS. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Es de carácter relevante considerar dentro de toda investigación los aspectos 
éticos, porque es aquí donde se pone en práctica lo considerado en la normatividad 
y en las disposiciones a tener en cuenta para la realización de investigaciones en 





IV. RESULTADOS  
 
Los resultados estadísticos esencialmente están relacionados con el diagnóstico 
de Administración de una Unidad de Gestión Educativa Local en Región 
Lambayeque que sirvió de base para formular la propuesta de estudio de la 
presente investigación, los mismos que fueron organizados en tablas y gráficos 
estadísticos tanto de la variable como de las dimensiones de la misma: 
Tabla 1 
Nivel de la administración de una unidad de gestión educativa local del 
departamento de Lambayeque 
Total f % 
Bajo 2 10.00 
Medio 12 60.00 
Alto 6 30.00 
Total 20 100.00 
Fuente: Elaboración según instrumentos recolectados.  
 
Figura 1 
Nivel de la administración de una unidad de gestión educativa local del 
departamento de Lambayeque 
 
 
Se observa en la muestra de estudio, aplicado a las personas que laboran en una 















presentan un nivel medio con tendencia a alto con un 60% de las trabajadores 
realizan una administración de una unidad de gestión educativa local del 
departamento de Lambayeque, seguido del 30%  de presentar un alto nivel de 
administración de la unidad de gestión educativa local y por último el 10% presentan 
un bajo nivel de administración de la unidad de gestión educativa local.   
Tabla 2 
Nivel de la dimensión planeación   
D1 f % 
Bajo 5 25.00 
Medio 8 40.00 
Alto 7 35.00 
Total 20 100.00 
Fuente: Elaboración según instrumentos recolectados.  
 
Figura 2 
Distribución porcentual del nivel de la dimensión planeación    
 
 
Se observa en la muestra de estudio, aplicado a las personas que laboran en una 
unidad de gestión educativa local del departamento de Lambayeque, el 40% 

















de planeación y por último el 25% presentan un bajo nivel de planeación.     
 
Tabla 3 
Nivel de la dimensión organización  
Total f % 
Bajo 4 20.00 
Medio 10 50.00 
Alto 6 30.00 
Total 20 100.00 




Distribución porcentual del nivel de la dimensión organización   
 
 
Se observa en la muestra de estudio, aplicado a las personas que laboran en una 
unidad de gestión educativa local del departamento de Lambayeque, el 50% 
presentan un medio nivel de organización, seguido del 30% de presentar un alto 




















Nivel de la dimensión dirección  
Total f % 
Bajo 3 15.00 
Medio 13 65.00 
Alto 4 20.00 
Total 20 100.00 




Distribución porcentual del nivel de la dimensión dirección 
 
 
Se observa en la muestra de estudio, aplicado a las personas que laboran en una 
unidad de gestión educativa local del departamento de Lambayeque, el 65% 
presentan un medio nivel de dirección, seguido del 20% de presentar un alto nivel 


















Nivel de la dimensión control 
Total f % 
Bajo 4 20.00 
Medio 10 50.00 
Alto 6 30.00 
Total 20 100.00 
Fuente: Elaboración según instrumentos recolectados. 
Figura 5 
Distribución porcentual del nivel de la dimensión control 
Se observa en la muestra de estudio, aplicado a las personas que laboran en una 
unidad de gestión educativa local del departamento de Lambayeque, el 50% 
presentan un medio nivel de control, seguido del 30% de presentar un alto nivel de 



















En este capítulo se establece la discusión teniendo como base los resultados 
establecidos. A través del tiempo se ha realizado varios trabajos de investigación 
acerca del presente tema sea a nivel internacional y nacional, siendo las variables 
de estudios los pilares fundamentales Propuesta de la Nueva Gestión Pública para 
mejorar la Administración de una unidad de gestión educativa local del 
departamento de Lambayeque. 
Como objetivo 1 se diagnosticó la aplicación de la administración en las 
unidades de gestión educativa  local del departamento de Lambayeque año 2021; 
y el 60% presentan un nivel medio con tendencia a alto con un 30% de las 
trabajadores en cuanto a su apreciación de la administración de una unidad de 
gestión educativa local del departamento de Lambayeque, seguido de un alto nivel 
de administración de la unidad de gestión educativa local y por último el 10% 
presentan un bajo nivel de administración de la unidad de gestión educativa local.  
En su dimensión planeación se observa en la muestra de estudio, aplicado 
a las personas que laboran en una unidad de gestión educativa local del 
departamento de Lambayeque, el 40% presentan un medio nivel de planeación, 
seguido del 35% de presentar un alto nivel de planeación y por último el 25% 
presentan un bajo nivel de planeación.   
  En la dimensión organización se observa en la muestra de estudio, aplicado 
a las personas que laboran en una unidad de gestión educativa local del 
departamento de Lambayeque, el 50% presentan un medio nivel de organización, 
seguido del 30% de presentar un alto nivel de organización y por último el 20% 
presentan un bajo nivel de organización.     
En la dimensión dirección se observa en la muestra de estudio, aplicado a 
las personas que laboran en una unidad de gestión educativa local del 
departamento de Lambayeque, el 65% presentan un medio nivel de dirección, 
seguido del 20% de presentar un alto nivel de dirección y por último el 15% 
presentan un bajo nivel de dirección.    
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  En la dimensión de control se observa en la muestra de estudio, aplicado a 
las personas que laboran en una unidad de gestión educativa local del 
departamento de Lambayeque, el 50% presentan un medio nivel de control, 
seguido del 30% de presentar un alto nivel de control y por último el 20% presentan 
un bajo nivel de control.       
 
Estos resultados son similares a los antecedentes establecidos en el 
presente estudio que señalan también como problema en la administración, siendo 
este el motivo del desarrollo de sus investigaciones tales como los hallazgos de De 
la Garza, Ylán & Barredo (2018) en la investigación “Tendencias en la 
administración pública moderna: la nueva gestión pública en México.”  La 
investigación buscó analizar las nuevas tendencias de la administración pública 
moderna en la práctica gestionaría de las instituciones del estado. La investigación 
fue de tipo descriptiva en su modalidad de análisis documental etnográfica.  En los 
hallazgos se evalúa los elementos que sirven de base a la participación ciudadana 
desde la visión social, reforma del estado y políticas públicas. Asimismo, encuentra 
la carencia de pluralidad en la formación ciudadana de género para empoderarse 
de la gestión pública, por cuanto es fuerte la exclusión de género, edad, y 
problemas anexos a la organización. En las conclusiones plantea que la NGP no 
tiene aplicación práctica en alguna sociedad de América latina como es la 
mexicana.  
 
Esto es comparable a los resultados de Álvarez, (2019) en su investigación 
tuvo como propósito el análisis del impacto de la nueva gestión pública en  la política 
educativa de Finlandia y de Cataluña, España; su investigación fue de tipo 
cualitativa, este estudio le tomó dieciocho años con una población extensa tanto en 
Finlandia como en Cataluña; para ello utilizó instrumentos como: entrevistas 
semiestructuradas, fichas de observación del participante en una escuela de alta 
complejidad de Finlandia y, dos estancias pre doctorales en universidades (dos de 
Australia y una de Estados Unidos) de reconocido prestigio, análisis documental de 
doscientos veinte textos escritos referidos a políticas educativas, entre otros; para 
llegar a la siguiente conclusión: la política pública educativa de Finlandia y Cataluña 
promete una mirada politológica para profundizar y tener  en cuenta los métodos y 
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técnicas de la nueva gestión pública en el sector educativo, es decir, que es 
importante tener conocimiento de qué herramientas, procedimientos o estrategias 
cuenta la nueva gestión pública para alcanzar un impacto positivo en la sociedad y 
tener resultados en la educación en la mejora de la calidad de los procesos de 
enseñanza. Para ello se recomienda que las políticas educativas de este sector 
deberían diseñarse en base a cinco estrategias (estrategia central, del control, del 
cliente, de las consecuencias y de la cultura), las mismas que, al aplicarse de 
manera metódica y rigurosa tendríamos resultados muy positivos, de esta manera 
se estaría reemplazando a la administración burocrática pública tradicional por un 
nuevo enfoque de trabajo efectivo (nueva gestión pública). 
Del mismo modo, Parcerisa (2016) en su estudio tuvo como objetivo analizar 
el análisis de la recontextualziación de la autonomía de la escuela pública en los 
espacios de Cataluña, España; su investigación está basada en el estudio de caso 
de tipo comparativo, para lo cual se seleccionaron dos escuelas de diferentes 
contextos, a quienes se les aplicó la técnica de encuesta en los docentes con el 
instrumento de entrevista semiestructurada mediante la observación directa, 
llegando a la siguiente conclusión: la autonomía escolar y la nueva gestión pública 
han tenido un impacto importante en la reforma educativa de los países sur 
europeos, en embargo a pesar de la evidencia internacional se requiere seguir 
investigando al respecto. Asimismo, se señalan los efectos que tienen en el poder 
desconcentrado entre directivos y docentes en las entidades educativas que se 
percibe un aumento de preponderancia del directivo.  De igual manera acota que la 
autonomía escolar debe estar acompañada de una política educativa de tipo 
estructural para frenar la desigualdad y la segregación de tipo escolar. Para ello se 
deben utilizar las políticas focalizadas para brindar asistencia a las instituciones 
educativas más vulnerables a brindar una calidad de educación a los usuarios y 
evitar brechas profundas en la equidad educativa de los centros de red pública. 
Ademas Apaza (2018) en su estudio tuvo como objetivo relacionar las 
variables gestión pública y por resultados del programa presupuestal de la UGEL 
de Abancay de la región Apurímac; su investigación fue de tipo correlacional 
transversal, en la cual trabajó con un grupo muestral de 64 participantes de la 
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UGEL de la institución antes mencionada a quienes aplicó un cuestionario de 
método documental, acopiando los datos que proporcionó  el MEF mediante su 
plataforma de transparencia económica del Perú; la ejecución de presupuesto y 
gastos y el plan operativo institucional  de la Ugel de Abancay   en el periodo del 
2015 y 2016.  En las conclusiones platea que: a) implementar estrategias más 
creativas y contextualizadas aplicando los principios de la nueva gestión pública 
para mejorar la provisión de los bienes y servicios revalorando a los funcionarios 
públicos de la educación, b) gestionar por resultados con el objetivo de integrar a 
proveer acciones que garanticen tres productos como: primero que las 
instituciones educativas deben tener las condiciones para que cumplan la carga 
de horas lectivas determinadas, los profesores que estén preparados deben 
implementar el currículo y tercero que los discentes de formación básica tengan 
los materiales educativos  apropiados y necesarios para que alcancen los 
estándares establecidos de aprendizaje.   
Por ello Agüero (2019) en su tesis tuvo el propósito de desarrollar un 
análisis que debe presentar el gestor público en educación de la ciudad de Lima; 
su investigación  fue de tipo básico cualitativo en  el que trabajó con 6 personas 
informantes que fueron 2 directores de colegios emblemáticos, 2especialistasde 
la Ugel local y 2  especialistas de la Dirección regional de Lima metropolitana,  a 
quienes se les aplicó  entrevistas, fichas de observación y análisis de 
documentación escrita para llegar a la siguiente conclusión: a) el trabajo que 
realizan los gestores pedagógicos cumplen sus objetivos y tiene carácter efectivo, 
sin embargo, indican que no son evaluados en sus funciones por lo que no reciben 
ninguna retroalimentación. b) las habilidades, el trabajo en equipo, 
empoderamiento, las fortalezas la empatía, organización y el mantenimiento de 
un buen clima laboral, son cualidades que se considera muy importantes para 
llegar a consensos y resolver problemas c) mantener una comunicación asertiva 
en el equipo es otro factor muy fundamental para mejorar nuestro desempeño; 
asimismo sin mezclar lo laboral con lo personal. 
Tambien Dávalos-Monzón (2019) en su investigación  sobre “La Nueva 
Gestión Pública y el Soporte Pedagógico para la Secundaria Rural en la Región 
Apurímac en el 2018.”  El trabajo buscó relacionar las dos variables; siendo una 
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investigación de tipo sustantiva en el nivel descriptivo con diseño correlacional  no 
experimental. La muestra estuvo conformada por 88 participantes que fueron 
elegidos de modo intencional. Los resultados evidencian vinculación significativa 
entre las dos variables con un índice de 0,581 lo que se infiere que cuando existe 
una mejor aplicación d ela nueva gestión mayor será el soporte peedagógico. En 
las conclusiones determinan que se comprobó la hipótesis de la existencia de 
relación entre las variables. 
Y Morote-Ventura (2019) en su invstigación “Gestión administrativa y los procesos 
de las compras públicas en la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, 
2019” buscó determinar la incidencia de una gestión en las compreas públicas. 
Para ello La investigación fue de enfoque mixto no experimental con un diseño de 
triangulación recurrente. Escogió como muestra a 374 docentes y 10 trabajadores 
de la gerencia regional de educación. En los resultados se encontró que 68,7% 
consiserdan que la gestión ed adecuada  y significativa a los procesos de compra. 
En las conclusiones plantea que debe existir un sistema de contratación acorde 
al estándar internacional para la transparencia y confiabilidad de los resultados 
para que se fortalezca la administración pública y sea garantía para los 
presupuestos del estado, garantizando la previsto en bienes y servicios como 
parte del estado moderno.    
Como objetivo 2 se diseñó una propuesta de la Nueva Gestión Pública para 
mejorar la Administración de la unidad de gestión educativa local del Departamento 
de  Lambayeque 2021; comprendiendo las dimensiones de estudio cuya función es 
la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de prioridades del gobierno; 
constituyéndose en una institución conducente al desarrollo de los procesos 
formulación y difusión  de la visión concertada y compartida de lo que debe ser el 
diseño del  país para el futuro a partir de sus diferentes niveles de gobiernos 
(Rodríguez, 2018). De aquí que este instrumento ofrece el diseño para la 
construcción del futuro de la entidad, aunque el futuro resulte imprevisible. 
Presupuesto por resultados que se constituye en una estrategia de gestión que 
vincula la asignación de recursos del presupuesto a los bienes y servicios y los 
resultados que deben favorecer a la población con rasgos de medición, la gestión 
por procesos es un propósito de política pública para favorecer la simplificación 
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administrativa en las organizaciones del estado a diferentes niveles para la 
generación de resultados.  
Y por último el objetivo 3 se validó una propuesta de mejora en la Nueva 
Gestión Pública para la Administración de la unidad de gestión educativa local del 
Departamento de Lambayeque 2021 a criterio de juicio de expertos quienes dieron 
su conformidad tanto en el diseño como en aplicabilidad. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Objetivo 1, se diagnosticó la aplicación de la administración en las unidades
de gestión educativa  local del departamento de Lambayeque año 2021; y
se realizó a través de dimensiones y el 40% presentan un medio nivel de
planeación, el 50% presentan un medio nivel de organización, el 65%
presentan un medio nivel de dirección, el 50% presentan un medio nivel de
control, por último el 60% presentan un nivel medio con tendencia a alto con
un 60% de las trabajadores realizan una administración de una unidad de
gestión educativa local del departamento de Lambayeque.
2. Objetivo 2, se diseñó una propuesta de la nueva gestión pública Para
Potenciar la Administración de una Unidad de Gestión Educativa Local de la
Región de Lambayeque 2021; comprendiendo las dimensiones de estudio
cuya función es la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de
prioridades del gobierno; constituyéndose en una institución conducente al
desarrollo de los procesos formulación y difusión de la visión concertada y
compartida de lo que debe ser el diseño del país.
3. Objetivo 3, se validó una propuesta de mejora en la nueva gestión pública
para la administración de la unidad de gestión educativa local del
departamento de Lambayeque 2021 a criterio de juicio de expertos quienes




VII. RECOMENDACIONES  
 
 
1. Implementar y aplicar la presente propuesta de mejora a nivel de dicho 
órgano intermedio. Así mismo estandarizar el servicio de atención que se 
brinda a los usuarios educativos. 
 
2. Implantar como política de dirección, la atención individualizada y de calidad 
para los usuarios educativos, atendiendo sus necesidades de manera 
proactiva, con los horarios flexibles y adecuados, estableciendo buenas 
relaciones interpersonales, de escucha activa y comunicación asertiva. 
 
3. Garantizar en el personal el manejo de competencias tales como la 
orientación al servicio, responsabilidad, mayor iniciativa y comportamiento 
ético; para lo cual se debe desarrollar talleres de sensibilización, de 







Modelo ¿Qué es? ¿Con qué fin? Acciones Generales Actividades detalladas 
Nueva gestión 
pública 
Es un conjunto de 
elementos, 
actividades y 
acciones a través de 
los cuales las 
entidades del estado 
se orientan al logro de 
propósitos y fines 











con talleres y que 
se utilizan para 
alcanzar bienes y 
servicios donde el 





Reconocimiento y asunción de políticas 
Determinación de procesos de gestión 
Planeamiento 
estratégico 
Determinación de misión y visión. 
Determinación de fortalezas y debilidades. 
Planteamiento de objetivos y medios para alcanzarlos 
Presupuesto por 
resultados 
Determinación de recursos de ingreso y egreso. 
Gastos asociados a la productividad. 
Gestión por 
procesos 
Procesos por resultados. 
Procesos dirigidos por objetivos estratégicos 
Simplificación 
administrativa 
Reconocimiento de procesos fluidos. 
Personal idóneo para alcanzar procesos eficientes. 
Sistema digital Propuesta de plataforma para empoderar al usuario 
Transparencia de procesos administrativos. 
Gobierno abierto Capacitar al usuario en la NGP 
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Dimensiones Indicadores Escala 
Nueva gestión 
pública  
Es un conjunto de 
elementos, 
actividades y 
acciones a través 
de los cuales las 
entidades del 
estado se orientan 
al logro de 



















Reconocimiento y asunción de políticas 




Determinación de misión y visión. 
Determinación de fortalezas y debilidades. 
Planteamiento de objetivos y medios para alcanzarlos 
Presupuesto por 
resultados  
Determinación de recursos de ingreso y egreso. 
Gastos asociados a la productividad. 
Gestión por 
procesos 
Procesos por resultados. 
Procesos dirigidos por objetivos estratégicos 
Simplificación 
administrativa 
Reconocimiento de procesos fluidos. 
Personal idóneo para alcanzar procesos eficientes. 
Sistema digital Propuesta de plataforma para empoderar al usuario 
Transparencia de procesos administrativos. 
Gobierno abierto Capacitar al usuario con el NGP 
Procesos transparentados de comunicación. 
Administración Es un conjunto de 
fases o procesos 
que se orientan al 
logro de fines o 
propósitos de tipo de 
planeación, 
organización, 
dirección y control 
para resolver 
problemas se debe 
tener en cuenta la 
planificación para 
ello se debe tener 
objetivos claro y 
procesos fluidos 
(Koontz y O’donnell, 
2013) 





las Ugeles en el 








y eficaz a sus 
administrados.   
Planeación -Herramientas de gestión para alcanzar los propósitos
- programación de actividades




Organización - Documentos de gestión: MOF y ROF





Dirección - Uso de sistemas de comunicación
- Motivación y estimulación




Control - Valoración del trabajo por desempeños
- Retro alimentación de procesos y actividades






Cuestionario de Administración 
Objetivo: 
Instrucciones: A partir de las proposiciones que se muestran en las dimensiones 
marca en los números de acuerdo a tu parecer.  
Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 
Dimensiones Nº Ítems 
ESCALA 
1 2 3 4 
Planeación 
1 
Los objetivos laborales que se desean alcanzar 
son precisos y claros para los que laboran en el 
Ugel. 
2 
Los metas establecidas dentro de la Ugel se 
comunican o lo conocen  todo el personal que 
labora dentro de ella 
3 
Se determinan cronogramas para las actividades 
de acuerdo a los planes de Larco, mediano y corto 
plazo en las áreas de trabajo de la Ugel 
4 
Se considera a los programas de desarrollo 
institucional se considera en la planeación de 
futuro. 
5 
Cada área de trabajo considera planes laborales 
de puesto para alcanzar la eficiencia y eficacia. 
Organización 
6 
Se ha considerado oportuno insertar cambios al 
manual de organización de funciones de la Ugel.  
7 
Los trabajadores de la Ugel cumplen con los 
lineamientos establecidos en el ROF. 
8 
Existe delegación de funciones acorde a los perfiles 
profesionales que exige cada puesto laboral.  
9 
Los puestos están cubiertos por personas idóneas 
de cuerdo al perfil de puesto de trabajo. 
10 
El puesto de trabajo asignado tiene coherencia con 
el organigrama funcional.  
Dirección  
11 
Se percibe los mecanismos de comunicación entre 
directivos de las áreas de trabajo laboral. 
12 
La comunicación es fluida entre jefes de áreas y 
subordinados de la Ugel. 
13 
Existe una comunicación fluida y efectiva entre jefes 




Se motiva a los trabajadores por el desempeño 
desarrollado al interior de la Ugel 
15 
Existe valoración efectiva al trabajo desarrollado por 
los trabajadores o servidores públicos. 
16 
Se reconoce formalmente el buen desempeño 
desplegado por los empleados y servidores de la 
Ugel 
17 
Se utiliza la división del trabajo de manera 
coordinada en los integrantes de cada área.  
18 
La delegación de funciones se realiza atendiendo a 
las normas vigentes y al perfil profesional  
Control 
19 
Existe evaluación del puesto cada cierto tiempo 
para orientarlo a la mejora 
20 
Existen indicadores de calidad que ayuden a las 
evaluaciones del desempeño del personal que 
labora en la Ugel 
21 
Se determinan las dificultades y errores de 
administración para regularlos y controlarlos para la 
mejora del desempeño laboral 
22 
Se aplica los conocimientos que se van adquiriendo 
después de cada capacitación que se da a los 
empleados  
23 
Se monitorea y supervisa el servicio de atención de 
los empleados  hacia los administrados o público. 
24 
Se controla a las áreas para que cumplan los 
objetivos propuestos en la Ugel 
25 
Existe retroalimentación de las capacitaciones que 
se dan para reforzar la eficiencia y eficacia del 
servicio al público. 
SUB TOTAL 
PUNTAJE TOTAL 
